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QUATRIEME ANNEE: HUITIEME SESSION 
SUPPLEMENT No. 4 
[Original text: Spanish] 
10 January 1949 
Introduction 
The report on the first session of the Economic 
Commission for Latin America, which was held 
at Santiago, Chili, from 7 to 25 June 1948, was 
submitted to the Economic and Social Council at 
its seventh session'. Since no committees were cre-
ated by the first session and since the second ses-
sion will not take place until 29 May 1949, in 
Havana, Cuba, this Interim Report is necessarily 
concerned only with the co-ordination activities 
and the work programme of the secretariat of this 
Commission. 
The Economic Commission for Latin America, 
at its first session at Santiago, Chile, adopted a 
series of resolutions instructing the Executive Sec-
retary to undertake a programme of work to be 
completed prior to the second session, to be held 
at Havana beginning 29 May 1949. The activities 
of the Executive Secretary since the end of the 
first session may be divided into three phases: 
I. Recruitment and organization of staff. 
II. Co-ordination of activities with the special-
ized agencies, the United Nations regional 
economic commissions, the Inter-American 
Economic and Social Council, and the Carib-
bean Commission. 
l See Official Records of the Economic and Social 
Council, Third Year, Seventh Session, Supplement No. 13.  
[Texte original en espagnol] 
10 janvier 1949 
Introduction 
Le Conseil economique et social a recu, a sa 
septieme session, le rapport de la Commission eco-
nomique pour l'Amerique latine sur les travaux de 
sa premiere session qui s'est tenue a Santiago de 
Chili, du 7 au 25 juin 19481. La Commission 
n'ayant cree aucun comite a sa premiere session et 
sa deuxieme session ne devant pas avoir lieu avant 
le 29 mai 1949 A La Havane (Cuba), le present 
rapport provisoire se borne necessairement a etu-
dier les travaux de coordination et le programme 
de travail du secretariat de la Commission. 
Lors de sa premiere session, tenue a Santiago 
de Chili, la Commission economique pour l'Ame-
rique latine a adopte une serie de resolutions qui 
charge le Secretaire executif d'entreprendre un 
programme de travail dont l'execution devra etre 
achevee avant la deuxieme session, qui doit se tenir 
A La Havane a partir du 29 mai 1949. Les travaux 
poursuivis par le Secretaire executif, depuis la fin 
de la premiere session, peuvent se repartir en trois 
categories : 
I. Recrutement et organisation du personnel ; 
II. Coordination du travail avec les institutions 
specialisees, les commissions economiques re-
gionales des Nations Unies, le Conseil econo-
mique et social interamericain et la Commis-
sion des Antilles; 
1  Voir les Proces-verbaux officiels du Conseil iconomi-
que et social, troisieme armee, septieme session, Supple-
ment No 13. 
1 
III. Work programme : 
(a) Economic Survey and related work; 
(b) Study of co-ordinated action for increas-
ing food production in Latin America; 
(c) Study on technical assistance. 
I. Recruitment and organization of staff 
During the first weeks it was necessary to estab-
lish an office at Santiago ; to set up a reference 
library; to recruit economists, translators, secre-
tarial and maintenance help. By 1 September 1948, 
the substantive staff consisted of three economists 
and one consultant; four economists and two con-
sultants were added to the staff during the months 
of September and October ; as of 1 January 1949, 
there were seven economists and four consultants 
on the staff. Due regard to geographic distribution 
has been given in filling the professional posts. 
The Executive Secretary was appointed on 1 
January 1949. 
II. Co-ordination of activities with the spe-
cialized agencies, the United Nations re-
gional economic commissions, the Inter-
American Economic and Social Council, 
and the Caribbean Commission 
As a result of negotiations and mutual under-
standings, the specialized agencies are actively co-
operating in the work of the Economic Commis-
sion for Latin America. An agreement was reached 
with the Food and Agriculture Organization with 
respect to the establishment of a Joint Working 
Party to make a study of the possibilities of in-
creasing food production in Latin America by 
eliminating certain supply shortages. The work of 
the Party, which was set up in accordance with 
resolution 103 (VI) adopted by the Economic and 
Social Council at its sixth session, and resolution 
E/CN.12/602 adopted at the first session of the 
Commission, is discussed below. The Food and 
Agriculture Organization also agreed to send an 
agricultural economist to the Commission head-
quarters at Santiago to assist the Economic Com-
mission for Latin America on the agricultural sec-
tions of the Economic Survey. The FAO staff 
member arrived at Santiago on 4 January 1949. 
The International Monetary Fund is collaborat-
ing with the Economic Commission for Latin 
America in the preparation of the financial sections 
of the Economic Survey. Three studies are now 
being prepared. The first of these is a study on 
import and export prices ; the second is a study on 
inflation in selected countries of Latin America ; 
and the third is a study on multilateral compensa-
tion of payments. The Fund has also agreed to 
furnish data on balance of payments which may be 
used in the Economic Survey. 
The International Labour Office has indicated 
that it will second a member of its staff to work 
with the Economic Commission for Latin America 
2 See Official Records of the Economic and Social 
Council, Third Year, Seventh Session, Supplement No. 13, 
Annex III. 
III. Programme de travail : 
a) Enquete economique et travaux connexes ; 
b) Etude des mesures coordonnees, propres 
a augmenter la production de denrees ali-
mentaires en Amerique latine ; 
c) Etude sur l'aide technique. 
I. Recrutement et organisation du personnel 
Au cours des premieres semaines, it a fallu ins-
taller un bureau a Santiago, monter une biblio-
theque, recruter des economistes, des traducteurs, 
un personnel de secretariat et un personnel d'en-
tretien. Au ler septembre 1948, le personnel ap-
partenant en propre a la Commission comprenait 
trois economistes et un consultant ; au cours des 
mois de septembre et d'octobre, quatre economistes 
et deux consultants sont venus s'ajouter a ce per-
sonnel; au ler janvier 1949, le personnel de la 
Commission comprenait sept economistes et quatre 
consultants. Lors de l'affectation des postes de spe-
cialistes, on a tenu dinnent compte de la repartition 
geographique. 
Le Secretaire executif a ete nomme le ler jan-
vier 1949. 
IL Coordination du travail avec les institu-
tions specialisees, les commissions &ono-
miques regionales des Nations Unies, le 
Conseil economique et social interameri-
, cain et la Commission des Antilles 
A la suite de negotiations et d'ententes reci-
proques, les institutions specialisees collaborent ac-
tivement aux travaux de la Commission econo-
mique pour l'Amerique latine. Un accord a ete 
conclu avec l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture au sujet de la crea-
tion d'un Groupe mixte de travail charge de faire 
une enquete sur les possibilites d'augmenter la pro-
duction agricole en Amerique latine en remediant 
a l'insuffisance de ressources en ce qui concerne 
certains produits. Le travail du Groupe, cree con-
formement a la resolution 103 (VI) prise par le 
Conseil economique et social a sa sixieme session 
et a la resolution E/CN.12/602 dt la premiere 
session de la Commission, est expose plus loin. 
L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture 
a egalement accepte d'envoyer un economiste spe-
cialiste des questions agricoles au siege de la Com-
mission a Santiago, pour aider la Commission eco-
nomique pour l'Amerique latine dans ses travaux 
relatifs aux chapitres de l'enquete economique qui 
touchent aux questions agricoles. Ce fonctionnaire 
est arrive a Santiago le 4 janvier 1949. 
Le Fonds monetaire international collabore avec 
la Commission economique pour l'Amerique latine 
a la realisation des chapitres financiers de l'en-
quete economique. Trois etudes sont actuellement 
en cours ; la premiere est une etude des prix 
l'importation et a l'exportation ; la deuxieme une 
etude sur l'inflation dans certains pays de l'Ame-
rique latine ; la troisieme tine etude sur la compen-
sation multilaterale des paiements. Le Fonds' a 
egalement accepte de fournir sur les balances des 
paiements certaines donnees dont on pourrait se 
servir pour l'enquete economique. 
Le Bureau international du Travail a fait con-
naitre qu'il enverrait un de ses fonctionnaires pour 
travailler avec la Commission economique pour 
2 Voir les Proces-verbaux officiels du Conseil economi-
que et social, troisieme annee, septieme session, Supple-
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on the study of vocational training problems in 
connexion with the technical assistance report, 
which must be completed prior to the second ses-
sion to be held at Havana on 29 May 1949. 
The International Refugee Organization has 
agreed to furnish background material for the 
study on immigration in Latin America which is 
to be incorporated in the Survey. The Economic 
Commission for Latin America has communicated 
with the World Health Organization, the Interim 
Commission for the International Trade Organi-
zation, the International Civil Aviation Organiza-
tion and the International Bank for Reconstruc-
tion and Development, regarding their mutual 
problems and the interchange of information and 
documents. The Executive Secretary and the Sec-
retary-General of the Caribbean Commission have 
also exchanged information and documents so that 
the work of each organization may be known to 
the other. 
In compliance with the resolution on co-ordina-
tions adopted at the first session, the Executive 
Secretary has been in continual liaison with the 
Director of the Department of Economic and So-
cial Affairs of the Organization of American 
States. The Executive Secretary believes that as 
a result of the close collaboration between this 
Commission and the Inter-American Economic 
and Social Council, there has been no duplication 
of effort. 
In response to a request from the Executive 
Secretary of the Economic Commission for Latin,  
America, the Economic Commission for Europe 
has assembled and dispatched to the Economic 
Commission for Latin America certain statistical 
data required for the section in the Economic 
Survey dealing with the inter-relationships of the 
economic situation in Latin America with that of 
world economy. 
Ill. Work programme 
(a) ECONOMIC SURVEY AND RELATED WORK 
The resolution on the Economic Survey of 23 
June 1948 (document E/840) calls for a compre-
hensive study of the economic situation in Latin 
America. Other resolutions (document E/840) 
specify that studies on inflation, import and export 
prices, basic raw materials, agricultural prices and 
crop insurance, immigration, and free ports and 
zones are to be included in the Survey. 
The Economic Survey resolution invites the 
Latin-American governments "to provide the Ex-
ecutive Secretary, within the period of time to be 
stipulated, with studies of their economies . .. pre-
pared with the assistance of the Secretariat and of 
the specialized agencies where appropriate, on a 
common basis established by the Secretariat, so 
that the Commission's request for a study of the 
economy of Latin America may be met". The Ex-
ecutive Secretary, in compliance with this provi-
sion, prepared a draft Country Study Outline, 
which was sent to the governments on 9 Septem-
ber 1948. It was expected that the Outline would 
serve as a guide to the governments in preparing 
8 See Official Records of the Economic and Social 
Council, Third Year, Seventh Session, Supplement No. 13, 
Annex III. 
l'Amerique latine a l'etude de questions de forma-
tion professionnelle qui se posent a propos du rap-
port sur l'aide technique, rapport qui doit etre ter-
mine avant la deuxieme session, qui s'ouvrira 
La Havane le 29 mai 1949. 
L'Organisation internationale pour les refugies 
a accepte de fournir la documentation necessaire 
l'etude sur l'emigration en Amerique latine qui 
doit figurer dans l'enquete. La Commission econo-
mique pour l'Amerique latine s'est mise en rela-
tions avec l'Organisation mondiale de la sante, la 
Commission interimaire de l'Organisation interna-
tionale du commerce, l'Organisation de ''aviation 
civile internationale et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le developpement, en ce 
qui concerne les problemes qui leur sont communs 
et l'echange de renseignements et de documents. 
Le Secretaire executif et le Secretaire general de 
la Commission des Antilles ont egalement echange 
des renseignements et des documents, de telle sorte 
que les travaux de chaque organisation soient con-
nus de l'autre. 
Conformement a la resolution relative a la coor-
dinations, adoptee a la premiere session, le Secre-
taire executif est reste en liaison constante avec le 
Directeur du Departement des affaires econo-
miques et sociales de l'Organisation des Etats 
americains. Le Secretaire executif considere que 
l'etroite collaboration realisee entre cette Commis-
sion et le Conseil economique et social interameri-
cain a permis d'eviter tout double emploi des 
efforts. 
En reponse a une enquete du Secretaire executif 
de la Commission economique pour l'Amerique 
latine, la Commission economique pour ''Europe 
a reuni et envoye a la Commission economique 
pour l'Amerique latine certaines donnees statis-
tiques necessaires a la redaction de la partie de 
l'enquete economique qui traite des relations entre 
la situation economique en Amerique latine et la 
situation economique mondiale. 
III. Programme de travail 
a) ENQU'ETE ECONOMIQUE ET TRAVAUX CONNEXES 
La resolution du 23 juin 1948 relative a lien-
quete economique (document E/840) prevoit une 
etude complete de la situation economique en 
Amerique latine. D'autres resolutions contenues 
dans le meme document specifient que l'enquete 
devra comprendre des etudes sur ''inflation, les 
prix a 'Importation et a ''exportation, les matieres 
premieres de base, les prix agricoles et l'assurance 
des recoltes, l'immigration et les ports francs et 
zones franches. 
La resolution sur l'enquete economique invite 
les gouvernements de l'Amerique latine realiser 
dans les delais qui leur seront impartis . . . toutes 
etudes . . . qui se poursuivront avec l'aide appro-
priee que pourront leur apporter le Secretariat et 
les institutions specialisees, et se fonderont sur des 
normes communes et concordantes indiquees par le 
Secretariat, afin de fournir a la Commission l'etude 
sur l'economie de l'Amerique latine qu'elle a de-
mandee". Conformement a cette disposition, le 
Secretaire executif a redige un projet de schema 
d'etude nationale, et l'a adresse aux gouverne-
ments le 9 septembre 1948. Ce projet devait servir 
de canevas aux gouvernements pour la redaction 
3 Voir les Proces-verbaux officiels du Conseil economi-
que et social, troisieme armee, septieme session, Supple-
ment No 13, annexe 
3 
the studies of their economies, so that the Execu-
tive Secretary might have an adequate basis for 
analysis and comparison in drafting the Economic 
Survey. 
In order to give the Executive Secretary suffi-
cient time in which to prepare the Survey, the 
governments were requested to submit their stud-
ies to the Executive Secretary by 1 December 
1948. Although no complete studies have been re-
ceived, it is understood that a number of these 
studies will be forthcoming in the near future. 
Since September 1948, staff economists of the 
Commission have visited the following countries 
collecting preliminary data and securing, through 
personal contacts, background material for the 
Survey : Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Salvador, Uruguay and Venezuela. This 
material, along with data secured from the various 
divisions and offices of the United Nations De-
partment of Economic Affairs, the specialized 
agencies, the Inter-American Economic and Social 
Council and the official publications and special 
studies from governments are being analysed and 
assembled on a comparable basis, and a detailed 
outline has been drawn up showing the proposed 
form of the Survey. At this time, the statistical 
tables are being prepared and the first draft of the 
Survey is under way. 
The Economic Survey will contain chapters on 
population, food and agriculture, mining, industry, 
transportation, trade (including terms of trade), 
balance of payments, inflation and monetary poli-
cies ; and will also have a separate section on world 
economic rehabilitation in relation to the regional 
economy of Latin America. As now being drafted, 
the Survey will attempt to present the principal 
elements of the economic situation, emphasizing 
the characteristic patterns of economic develop-
ment in the Latin-American countries and the 
changes which have occurred as a result of the war. 
The Survey will present data on population 
trends, showing total population growth for the 
region between 1937-1947 ; pattern of population 
distribution as between urban and rural, and clas-
sification of urban centres, size and location.. 
An effort will be made to describe the role of 
agriculture in the regional economy, as measured 
by its contribution to the national incomes ; the 
percentage of population engaged in agriculture ; 
agricultural production as a source of food and 
raw materials, both for Latin America and the 
rest of the world. Domestic consumption patterns 
and nutritional levels may be discussed in relation 
to production of foodstuffs and purchasing power; 
and an analysis may also be made of the basic 
factors affecting agricultural production and the 
relation of agricultural production to industrial 
development.  
des etudes relatives a leur economie nationale, de 
fawn que le Secretaire executif disposat d'une 
base convenable d'analyse et de comparaison lors 
de la redaction de l'enquete economique. 
Pour laisser au Secretaire executif le temps de 
rediger l'enquete, les gouvernements ont ete pries 
d'adresser leur etude nationale au Secretaire exe-
cutif le ler decembre 1948. Bien qu'aucune etude 
complete ne soit encore arrivee, nous croyons sa-
voir qu'un certain nombre d'entre elles arriveront 
dans un avenir prochain. 
Depuis septembre 1948, des economistes appar-
tenant au personnel de la Commission ont visite les 
pays suivants, dans lesquels ils ont rassemble des 
donnees preliminaires et se sont procure, par des 
contacts personnels, la documentation necessaire 
a l'enquete : Argentine, Bolivie, Bresil, Chili, Co-
lombie, Costa-Rica, Cuba, Equateur, Guatemala, 
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Para-
guay, Perou, Salvador, Uruguay et Venezuela. 
Cette documentation, les donnees obtenues des di-
verses divisions et des divers bureaux du Denarte-
ment des questions economiques de 1'Organisation 
des Nations Unies, des institutions specialisees et 
du Conseil economique et social interamericain, 
ainsi que les publications officielles et les etudes 
particulieres des gouvernements, font actuellement 
l'objet d'analyses et de rapprochements destines a 
les rendre comparables entre elles ; un schema de-
taille est deja redige, qui permet d'entrevoir sous 
quelle forme on envisage de presenter l'enquete. 
A l'heure actuelle les tableaux statistiques sont en 
preparation et une premiere redaction de l'enquite 
est en cours. 
L'enquete economique comprendra des chapitres 
relatifs a la population, a l'alimentation et a l'agri-
culture, aux mines, a l'industrie, au transport, au 
commerce (et notamment au taux de l'echange 
international), a la balance des paiements, a l'in-
flation et aux programmes monetaires ; elle corn-
prendra egalement une partie distincte relative au 
relevement economique mondial dans ses rapports 
avec l'economie regionale de l'Amerique latine. 
Dans la redaction envisagee actuellement, l'enquete 
s'efforcera de presenter les elements principaux de 
la situation economique, en insistant sur les traits 
caracteristiques du developpement economique 
dans les pays de l'Amerique latine et sur les 
changements survenus du fait de la guerre. 
L'enquete fournira des donnees sur les ten-
dances demographiques, en faisant ressortir l'ac-
croissement total de la population dans cette region 
entre 1937 et 1947 ; des donnees sur les caracteres 
de la repartition de la population entre les regions 
urbaines et rurales et des donnees relatives au 
classement des centres urbains, a leur importance 
et a leur situation geographique. 
On s'efforcera de decrire le role de l'agriculture 
dans l'economie regionale, d'apres la contribution 
qu'elle apporte aux differents revenus nationaux ; 
d'indiquer le pourcentage de la population qui 
s'adonne a l'agriculture et d'etudier la production 
agricole consideree comme source de denrees ali-
mentaires et de matieres premieres, tant en Ame-
rique latine que dans le reste du monde. Il est 
possible que l'enquete discute les habitudes de 
consommation domestique et les niveaux de nutri-
tion dans leur rapport avec la production de den-
rees alimentaires et le pouvoir d'achat ; on analy-
sera egalement les facteurs fondamentaux qui af-
fectent la production agricole et ses relations avec 
le d6veloppement industriel. 
4 
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The chapter on mining will give a general de-
scription of the mining resources of the region ; 
geographic distribution of mining operations ; total 
production and exports of minerals for the region ; 
and for the most significant minerals information 
will be given on location, known and estimated 
resources, production and exports. An attempt 
will be made to analyse the factors affecting pro-
duction and the importance of mining in the na-
tional economies of selected countries. 
The chapter on industrial development will at-
tempt to evaluate critically the progress of industry 
in the region as a whole for the period since before 
the Second World War. This will be done by indi-
cating the trends in production, the establishment 
of new industries, the factors affecting industrial 
production in Latin America and the changes in 
the relative importance of industry as a result of 
the war. 
Transportation problems will be considered in 
relation to agricultural and industrial development, 
emphasizing the geographic patterns of transpor-
tation systems; lack of transport facilities as an 
obstacle to economic development; operating prob-
lems ; comparison of freight rates in so far as data 
are available ; ownership and sources of capital 
funds ; government policies ; and possibilities for 
developing and extending transport facilities. 
The problem of inflation may be described in 
terms of increase in money supply, cost of living, 
public debt, government receipts and expenditures. 
There will also be a discussion of the factors of 
inflation and of governmental policies which have 
attempted to achieve monetary stability. 
An effort will be made to analyse trade in terms 
of its importance to the internal development of 
Latin-American countries and as a source of sup-
plies for the rest of the world. Data will be pre-
sented indicating the volume, direction and terms 
of trade, as well as a full discussion of the balance-
of-payments situation. 
In compliance with resolution E/CN.12/65,4 
the Survey will contain a section on the relation 
of the regional economy to the world economy, 
including the effect of world economic rehabilita-
tion programmes on Latin America. It is expected 
that the study will be focused from the world view-
point, emphasizing in the first place the inter-
relationships between the economic situation in 
North America, Europe and perhaps Asia, and the 
economic situation in Latin America. This may be 
followed by an analysis of the effects of the recov-
ery programmes on the trade and internal de-
velopment of Latin America. 
(b) STUDY OF CO-ORDINATED ACTION FOR IN-
CREASING FOOD PRODUCTION IN LATIN AMER-
ICA 
A Joint Working Party has been established by 
4 See Official Records of the Economic and Social 
Council, Third Year, Seventh Session, Supplement No. 13, 
Annex III. 
Le chapitre relatif aux mines decrira a grands 
traits les ressources minieres de la region ; la re-
partition geographique des entreprises minieres ; 
la production totale et les exportations minerales 
de la region ; en ce qui concerne les mineraux les 
plus importants, it donnera des renseignements sur 
l'emplacement des gisements, les ressources con-
nues et supposees, la production et les exporta-
tions. On s'efforcera d'analyser les facteurs qui 
affectent la production et l'importance des mines 
dans l'economie nationale de certains pays. 
Le chapitre relatif au developpement industriel 
s'efforcera d'evaluer de fawn critique les progres 
de l'industrie dans l'ensemble de la region, pour la 
periode qui commence avant la seconde guerre 
mondiale. Cette evaluation se presentera sous la 
forme d'un expose des tendances de la production, 
de la creation de nouvelles industries, des facteurs 
qui affectent la production industrielle en Ame-
rique latine, et des changements intervenus dans 
l'importance relative de l'industrie par suite de la 
guerre. 
L'enquete portera sur les questions de transport 
a propos du developpement agricole et industriel, 
en insistant sur la distribution geographique des 
systemes de transport; sur le manque de moyens 
de transport dans la mesure ou it constitue un obs-
table au developpement economique ; sur les ques-
tions qui se posent a propos de ]'exploitation ; sur 
la comparaison des tarifs appliqués aux marchan-
dises dans la mesure ou l'on disposera des donnees 
necessaires ; sur la propriete et l'origine des capi-
taux ; sur les programmes des gouvernements ; et 
sur les possibilites de developpement et d'extension 
des moyens de transport. 
L'etude de l'inflation peut passer en revue ]'aug-
mentation de la quantite des especes, celle du coot 
de la vie, celle de la dette publique, celle des re-
cettes et des depenses de gouvernement. L'enquete 
comprendra egalement tine discussion des facteurs 
inflationnistes et des programmes que certains gou-
vernements ont suivis pour s'efforcer d'assurer la 
stabilite monetaire. 
On s'efforcera egalement d'analyser le commerce 
par l'importance qu'il revet dans le developpement 
interieur des pays de ]'Amerique latine et en tant 
que source de ravitaillement pour le reste du 
monde. On apportera des donnees relatives an vo-
lume, a la direction et au taux des echanges com-
merciaux, et l'on discutera en detail la situation 
en matiere de balance des paiements. 
Conformement aux dispositions de la resolution 
E/CN.12/654, dans l'enquete, figurera un chapitre 
relatif aux relations qu'il y a entre l'economie re-
gionale et reconomie mondiale, et notamment aux 
effets sur ]'Amerique latine des programmes de 
relevement economique mondial. L'enquete se pla-
cera probablement au point de vue mondial et in-
sistera avant tout sur les relations qu'il y a entre 
la situation economique en Amerique du Nord, en 
Europe et peut-titre en Asie, et la situation econo-
mique en Amerique latine. Ensuite, pourra venir 
une analyse des effets des programmes de releve-
merit sur le commerce et le developpement inte-
rieur de l'Amerique latine. 
b) ETUDE DE MESURES COORDONNEES PROPRES 
AUGMENTER LA PRODUCTION DES DENREES ALI-
MENTAIRES EN AMERIQUE LATINE 
Conformement a la resolution adoptee a la pre- 
4 Voir les Proces-verbaux officiels du Conseil economi-
que et social, troisieme annee, septieme session, Supple-
ment No 13, annexe III. 
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INDIA - INDE : Oxford Book & Stationery 
Company, Scindia House, New Delhi. 
P. Varadachary & Co., 8 Linghi Chetty 
Street. Madras I. 
INDONESIA - INDONESIE : Jaiasan Pem-
bangunan, Gunung Sahari 84, Djakarta. 
IRAN : Ketab Khaneh Danesh, 293, Saadi 
Avenue, Teheran. 
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Booksellers and Stationers, Baghdad. 
ISRAEL - ISRAEL : Blumstein's Book-
stores, Ltd., 35 Allenby Road. P.O.B. 4154, 
Tel Aviv. 
ITALY - ITALIE : Colibri. S.A., 36 Via 
Mercalli, Milano. 
LEBANON - LIBAN : Librairie Univer-
selle, Beyrouth. 
LIBERIA - LIBERIA : Mr. Jacob Momolu 
Kamara, Gurly and Front Streets, Mon-
rovia. 
LUXEMBOURG : Librairie J. Schummer, 
Place Guillaume, Luxembourg. 
MEXICO - MEXIQUE : Editorial Her-
mes S.A., Ignacio Mariscal 41, Mexico, 
D.F'. 
NETHERLANDS - PAYS-BAS : N. V. 
Martinus Niihoff, Lange Voorhout 9, 
's Gravenhage. 
NEW ZEALAND - NOUVELLE-ZE-
LANDE : The United Nations Association 
of New Zealand, G.P.O. 1011. Wellington. 
NICARAGUA : Dr. Ramiro Ramirez V. 
Agencia de Publicaciones, Managua, D.N. 
NORWAY - NORVEGE : Johan Grundt 
Tanum Forlag, Kr. Augustsgt. 7a, Oslo. 
PAKISTAN : Thomas & Thomas, Fort Man-
sion, Frere Road, Karachi. 
Publishers United, Ltd., 176 Anarkah, 
Lahore. 
PANAMA : Jose Menendez. Agencia Inter-
nacional de Publicaciones, Plaza de 
Arango, Panama. 
PARAGUAY : Moreno Hermanos, Casa 
America, Palma y Alberdi, Asuncion. 
PERU - PEROU : Libreria internacional 
del Pertl, S.A.. Casilla 1417, Lima. 
PHILIPPINES : Alemar's Book Store, 749 
Rizal Avenue, Manila. 
PORTUGAL : Livraria Rodrigues. Rua 
Aurea 186-188, Lisboa. 
SINGAPORE - SINGAPOUR : The City 
Bookstore, Ltd.. Winchester House. Col-
lyer Quay, Singapour 
SWEDEN - SUEDE : C. E. Fritze 
Hovbokhandel, Fredsgatan 2, Stock-
holm 16. 
SWITZERLAND - SUISSE : Librairie 
Payot, S.A., 1, rue de Bourg, Lausanne et 
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Librairie Hans Raunhardt, Kirch-
gasse 17, Zurich 1. 
SYRIA - SYRIE : Librairie Universelle, 
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THAILAND - THAILANDE Pramuan 
Mit, Ltd., 55, 57, 59 Chakrawat Road, 
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